






































































































Morphine specific antibodies: strict dependency 
of the immunological specificity on the hapten
structure and applicability to radioimmunoassay 

































































































































































































































































































































































高校生 → 生徒 ＝ 教育を受ける者
受動的









































































































































































































































































































合研究センター 本間 里見 助教授




















発・支援センター 教授 青野 透
「学生発想の教養正式科目」岡山大学教










































大阪大学 准教授 森 祐司
熊本大学教養英語教育の改革と現状
熊本大学 准教授 島谷 浩
長崎大学における中国語教育の現状と
今後の課題
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私の履歴書 〜大学教育（最近5年）〜
教養セミナー（全学），教養ゼミナール（薬学）
モジュールII科目：生命と薬II〜薬の開発を主体とした動物行動分析と推
計学〜
生命の科学〜動物行動の分析学〜
以上全回
平成長崎塾（オーガナイザー，分担）
教養特別講義（再履修者対象，集中講義）
教養セミナー（水産学部，分担）
モジュールＩ科目：コミュニケーション実践学〜コミュニケーションの生物学
〜（分担）
酒の科学（分担），教養とは（分担），時間の科学（分担）
薬学概論（薬学分担），医療過誤と医療倫理（薬学分担），医療統計学
（薬学分担），医薬品情報学（薬学分担）
薬理代謝学（シーボルト校，非常勤，全回）
乳幼仔における薬物の経験と学習機能（成熟後のアルコール嗜好性試験）
私の履歴書 〜授業の一コマから〜
生命と薬II〜薬の開発を主体とした動物行動分析と推計学〜より
教養教育と専門教育の役割と連携
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教養教育は，大学
教育の根幹である。
言い換えれば，大
学教育は，この学
ぶ意欲と生き方を
育てる教養教育を
縦軸とした広がりの
もと，横軸として職
業人を育てる専門
教育との積としての
広がりをもたらすこ
とにある。
私の履歴書 〜大学教育について考える〜
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